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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul adaptasi budaya etnis Rohingya dalam budaya masyarakat Aceh Timur dan Kota Langsa. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui adaptasi budaya etnis Rohingya dalam budaya masyarakat Aceh Timur dan Kota Langsa.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori adaptasi. Dimana subjek penelitiannya adalah pengungsi Rohingya dan
objek penelitiannya adalah adaptasi budaya itu sendiri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (indept interview), observasi beserta
dokumentasi terhadap informan penelitian. Informan ditentukan dengan menetapkan sejumlah kriteria. Wawancara dilakukan
terhadap pengungsi Rohingya yang berada di camp pengungsian Bayeun, Aceh Timur  sebanyak 4 orang dan 3 orang yang berada
di camp pengungsian Timbang Langsa, Kota Langsa. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa adaptasi budaya etnis Rohingya
dengan masyarakat Aceh berlangsung dengan baik dan tidak ada hambatan yang serius meskipun sempat mengalami culture shock
pada awal kedatangannya. Adaptasi budaya terjadi dalam beberapa aspek kebudayaan antara lain di bidang bahasa, cara berpakaian,
kuliner dan cara beribadah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adaptasi budaya berlangsung dalam suatu perjalanan waktu yang
tidak dapat diperhitungkan dengan tepat. Kurun waktunya bisa cepat, bisa juga lambat atau justru berakhir dengan kegagalan
tergantung daripada masing-masing individu yang mengalami proses adaptasi itu. Saran kepada etnis Rohingya dan masyarakat
Aceh dalam menghadapi proses adaptasi budaya ini, setiap etnis harus bersikap terbuka dan menerima perbedaan agar tidak
terjadinya konflik antarbudaya..
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ABSTRACT
The study entitled the Cultural Adaptation of Rohingya ethnic in the culture of East Aceh and Langsa. The purpose of this study
was to determine the cultural adaptation of the Rohingya in the culture of East Aceh and Langsa. The theory that applied in this
research is the theory of adaptation. Where the subject of the research was the Rohingya refugees and the object of research is the
adaptation of the culture itself. This research used qualitative descriptive approach. The data collection is done by conducting
in-depth interviews, observation along with a documentation of the informants. The informanst is determined by a number of the
criteria set by the researcher. Interviews were conducted to the Rohingya refugees who are in the refugee on camp Bayeun, East
Aceh as many as four people and three people who were in the refugee camp Timbang Langsa, Langsa. This study showed that the
cultural adaptation of Rohingya ethnic in Acehnese society is going well and there are no serious obstacles, even though they
suffered a culture shock at the beginning of their arrival. Cultural adaptation occurs in some aspects of culture, such as in the field
of language, dress, food and the way of worshiping. The conclusion of this study is the cultural adaptation takes time that can not be
calculated precisely. This period of time can be fast, slow, or it also possible to end in failure, it is depend on the individuals who
experienced the process of adaptation. The research advice for Rohingya and Acehnese people, in facing cultural adaptation
process, each ethnicity should be open and accept the differences between them.
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